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Объектом  исследования  дипломной  работы  выступает  ОАО  «БМЗ-
управляющая компания холдинга «БМК».
Целью дипломной работы является разработка комплекса мероприятий,
направленных  на  совершенствование  деятельности  природоохранных  служб
предприятия с учетом его экономических интересов.
В  процессе  дипломного  исследования  использовались  экономико-
математические и статистические методы анализа.
В  результате  исследования  проведен  разноплановый  анализ
производственно-хозяйственной и природоохранной деятельность предприятия,
выявлены  сильные  и  слабые  стороны  природопользования,  изучены
экологические затраты и их эффективность, определены основные направления
совершенствования природоохранной деятельности завода.
Итогом  работы  стал  комплекс  мероприятий,  включающий  в  себя:
совершенствование обращения с  отходами производства  за  счет  организации
использования  маслосодержащих  эмульсий;  совершенствование  процесса
очистки  газовоздушной  смеси;  повышение  уровня  водопользования  за  счет
вовлечения  в  систему  водооборота  предприятия  засоленных  вод
металлообработки.
Перечисленные  решения  позволяют  получить  существенный
экономический  эффект  и  минимизировать  уровень  воздействия  на
окружающую среду.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов.
